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Nova proposta para o Centro Vivencial, Administrativo e Espor-
tivo do Guará. A proposta se baseia na manutenção das edifi-
cações existentes (exceto o kartódromo)  criando novos camin-
hos e vias de forma a valorizar o pedestre.      
ORIENTADORA _ ELANE RIBEIRO PEIXOTO
Criação de um novo traçado obedecendo as normas da Comis-
são Internacional de Kart, orgão da Federação Internacional de 
Automobilismo. O novo circuito conta com seis opções de 
traçados que permitem diferentes níveis de dificuldade.
Como forma de aproveitar a topografia da região, a antiga ar-
quibancada foi removida em prol de paralelepípedos de 5 e 10 
metros dispostos no gramado, que constituem uma nova área 
para os espectadores. Eles foram propostos tanto para o kartó-
dromo, quanto no estádio adjacente.
Reunião de todo o programa em um único edifício. Sua princi-
pal característica é a laje em concreto aparente pigmentado, 
que conecta as três principais atividades do kartódromo: área 
técnica, administrativa e comercial. Os amibientes técnicos e 
administrativos foram divididos de acordo com as indicações 
da Comissão Internacional no “Regulamento de Circuitos”. 
Feira do Guará.      
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